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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 7/2015/CÂMARA/CTC 
 
 
  O Presidente da Câmara de Administração do Centro Tecnológico convoca os 
senhores membros a participarem da Sessão Ordinária da Câmara de Administração, a realizar-se 
às 14 horas do dia 28 de agosto (sexta-feira), na Sala de Reuniões da Direção do Centro 
Tecnológico, com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Processo n.º 23080.040299/2015-82. 
 Requerente: Prof. Carlos Manuel Taboada Rodriguez (EPS). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional  
 horizontal de Associado III para Associado IV (obteve 39,50 pontos, no período de  
 2012.1 a 2013.2). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Osmar Possamai (Presidente), Prof. Acires Dias (EMC) e 
 Prof. Marcio Celso Fredel (EMC).  
 
2. Processo n.º 23080.041922/2015-14. 
 Requerente: Prof.ª Claudia Sayer (EQA). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional  
 horizontal de Associado I para Associado II (obteve 44,00 pontos, no período de  
 2012.2 a 2014.1). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Jorge Luiz Ninow (Presidente), Prof.ª Ana Maria Bencciveni 
 Franzoni (ECV) e Prof. Roberto Lamberts (ECV). 
 
3. Processo n.º 23080.038459/2015-23. 
 Requerente: Prof. Masanao Ohira (INE). 
 Assunto: Apreciação do parecer da comissão avaliadora de progressão funcional  
 horizontal de Associado III para Associado IV (obteve 37,50 pontos, no período de  
 2013.2 a 2015.1). 
 Comissão Avaliadora: Prof. Raul Sidnei Wazlawick (Presidente), Prof. Jonny Carlos da 
 Silva (EMC) e Prof. Paulo de Tarso Rocha de Mendonça (EMC). 
 
4.  Processo n.º 23080.008362/2015-96. 
 Requerente: Prof. Arnaldo José Perin. 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao   
 Serviço Voluntário da UFSC (junto ao Departamento de Engenharia Elétrica). 
 Relator: Prof. Glicério Trichês (ECV). 
 
  
5.  Processo n.º 23080.027087/2015-18. 
 Requerente: Prof. Hari Bruno Mohr. 
 Assunto: Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão ao   
 Serviço Voluntário da UFSC (junto ao Departamento de Engenharia Elétrica). 
 Relator: Prof.ª Sônia Maria Hickel Probst (EMC). 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
STEFANI DE SOUZA 
Secretária Executiva da Direção do Centro Tecnológico 
 
 
Regimento Geral da Universidade Federal de Santa Catarina, Art. 4º - O comparecimento às reuniões dos 
Órgãos Deliberativos é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de 
ensino, pesquisa ou extensão na Universidade.   
 
 
